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La investigación se titula “Influencia de la identidad cultural de las niñas y niños 
en el aprendizaje significativo en las instituciones educativas públicas del nivel 
primario de Educación Bilingüe Intercultural del distrito de Santiago de Pupuja 
provincia de Azángaro 2016”. El objetivo de la investigación fue demostrar 
como la identidad cultural de las niñas y niños está influenciando en sus 
aprendizajes, en las instituciones educativas públicas del nivel primario donde 
se está desarrollando este programa de Educación Bilingüe Intercultural en un 
espacio andino quechua-hablante.  
 
Se sostiene que la influencia de la identidad cultural en las niñas y niños 
es significativa en sus aprendizajes, por lo tanto, a fin de comprobar estos 
hechos se ha realizado una revisión de los documentos oficiales de las 
instituciones educativas del nivel primario que están desarrollando este 
programa, recogiendo información estadística de 12 instituciones educativas 
observándose las prácticas y las expresiones culturales propias de su identidad 
quechua, así como también el uso del Diseño Curricular Nacional y las 
programaciones curriculares diversificadas.  
      
El resumen estadístico de la documentación en mención en las 
instituciones mencionadas arrojaron los siguientes resultados: El 60% de los 
estudiantes (80) tienen un nivel de aprendizaje “ha logrado”, seguido del 30% 
de los estudiantes (40) están en pleno proceso, el 9% de estudiantes (12) 
muestran un nivel de aprendizaje satisfactorio y solo, el 1% de los estudiantes 
(2) se encuentran en inicio. En conclusión, se puede señalar que la identidad 
cultural en las niñas y niños favorecen el rendimiento académico, puesto que el 
60% se ubica en el nivel “ha logrado”, con lo que se demuestra que la 
Educación Bilingüe Intercultural en el nivel primario en el distrito de Santiago de 
Pupuja, influye favorablemente en el aprendizaje significativo. 
 
 
Se sugiere que las autoridades de la municipalidad distrital del distrito de 
Santiago de Pupuja, debería brindar un apoyo efectivo a todas las instituciones 
del nivel primario, porque este trabajo eleva el logro de los niveles de 
aprendizaje significativo. La Dirección Regional de Educación, la Unidad de 
Gestión Educativa Local de la provincia de Azángaro debería promover la 
Educación Bilingüe Intercultural en todas las instituciones educativas del nivel 
primario y seleccionar a docentes con el perfil idóneo para este programa. Así 
mismo, los directores de las Instituciones Educativas, deberían  impartir charlas 
a los padres de familia sobre la trascendental importancia de la Educación 
Bilingüe Intercultural en beneficio de la educación de sus hijos. 
 
Palabras clave: Niveles de aprendizaje, aprendizaje significativo, perfil docente 






The research entitled “Influence of the cultural identity of girls and boys on 
meaningful learning in public educational institutions of the primary level of 
bilingual intercultural education of the district of Santiago de Pupuja province of 
Azángaro 2016” the objective of the research was to demonstrate how the 
cultural identity of girls and boys is influencing their learning, in the public 
educational institutions of the primary level where this intercultural bilingual 
education program is being developed in a Quechua-speaking Andean space. 
 
It is argued that the influence of cultural identity on girls and boys is 
significant in their learning, therefore, in order to verify these facts has been 
made a review of the official documents of educational institutions of the 
primary level that are developing this program, collecting statistical information 
from 12 educational institutions observing the practices and cultural expressions 
of their Quechua identity, as well as the use of national curricular design and 
diversified curricular programming. 
 
The statistical summary of the mentioned documentation in the 
aforementioned institutions yielded the following results: 60% of the students 
(80) have a level of learning “has achieved”, followed by 30% of the students 
(40) are in the process, 9% of students (12) show a satisfactory level of learning 
and only 1% of students (2) are in the beginning. In conclusion, it can be 
pointed out that cultural identity in girls and boys favors academic performance, 
since 60% is located in the “has achieved” category, which shows that bilingual 
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intercultural education at the primary level in the District of Santiago de Pupuja, 
favorably influences significant learning. 
 
It is suggested that the authorities of the district municipality of Santiago 
de Pupuja, should provide effective support to all institutions of the primary 
level, because this work raises the achievement of significant learning levels. 
The regional educational decorate, the local educational management unit of 
Azángaro, should promote intercultural bilingual education in all educational 
institutions at the primary level and select teachers with the ideal profile for this 
program, as well as the directors of educational institutions they should give 
talks to parents about the transcendental importance of intercultural bilingual 
education for the benefit of their children’s education. 
 
Key words: levels of learning, meaningful learning, ideal teaching profile, 














El presente trabajo de investigación se titula “Influencia de la identidad cultural 
de las niñas y niños en el aprendizaje significativo en las instituciones 
educativas públicas del nivel primario de Educación Bilingüe Intercultural del 
distrito de Santiago de Pupuja provincia de Azángaro 2016”, siendo esta mi 
oportunidad para exponer mi experiencia profesional como docente del nivel 
primario y las enseñanzas que he recibido durante los años de estudio en la 
Maestría en Educación de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de 
la ciudad de Juliaca Provincia de San Román.  
 
En el desarrollo de la presente investigación, el tema enfoca las 
características teóricos y prácticos de la identidad cultural y de qué manera 
influye en el aprendizaje de las niñas y niños del 1° a los 6 ° grados de 
educación primaria. Partiendo de analizar la importancia de comprender la 
identidad cultural como un reconocimiento a la valoración cultural del mundo 
andino, contexto donde es necesario, que desde una temprana edad las niñas 
y los niños reciban una educación que revalorice sus propias prácticas y 
expresiones culturales, basados en el aprendizaje a partir del uso de su lengua 
materna quechua y en la adquisición de logros que respondan a las 
necesidades personales y sociales de su entorno. Los enfoques teóricos sobre 
una educación de calidad, incorpore las actitudes y valores en general, y en 
particular los valores de identidad y autoestima, siendo esta una exigencia que 
los niños deben adquirir como aprendizajes dentro y fuera de las aulas, 
partiendo siempre de los conocimientos y saberes que le ofrece su contexto. 
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Poseyendo ya una identidad y autoestima fuerte se pueda aislar la 
marginación, que en muchísimas ocasiones son usados en contra de grupos 
humanos de quechua-hablantes. De tal manera que, se revalore al mundo 
andino como valioso e importante en la formación de una identidad nacional. 
 
Esta investigación ha sido dividida en cuatro capítulos.  
 
En el primer capítulo se ha considerado: la determinación del objeto de 
estudio, explicación de la situación problemática, planteamiento del problema, 
formulación de los objetivos generales y específicos.  
 
En el segundo capítulo exponemos las características del problema, 
bases teóricas de la investigación, sus antecedentes, las terminologías básicas, 
las variables e hipótesis.  
 
En el tercer capítulo comprende el diseño metodológico de la 
investigación, nivel, tipo, población, muestra y técnicas e instrumentos de 
recolección de datos para el desarrollo de la investigación.  
 
En el cuarto capítulo comprende la presentación y análisis de los 
resultados, cuadros, gráficos, interpretación, sugerencias. Finalmente 













1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En la región de Puno y en el país entero, la educación es considerada 
como un proceso fundamental para el mejoramiento de la calidad de 
vida, teniendo como eje central la formación del niño en todas sus 
dimensiones, para que pueda obtener conocimientos, capacidades, 
competencias y valores, los que facilitará el desarrollo de su persona 
como de su entorno familiar. 
 
El Perú es considerado un país pluricultural, multilingüe y 
pluriétnico, porque en toda su extensión de su territorio se encuentran 
una serie de grupos étnicos donde sobresalen el quechua y el aimara; y 
a esto se suman las familias lingüísticas de toda la amazonia. Y que, por 
consiguiente el proceso educativo debe responder a estas 
características, y así lo reconoce el Ministerio de Educación en sus 
documentos oficiales, respondiendo a desigualdades regionales y a las 
diferencias socioeconómicas que ocurren en los hogares peruanos. De 
esta manera se enfatiza la calidad de los aprendizajes para lograr un 




escolar, que favorezcan los procesos de formación de identidad entre 
los niños/ niñas y las /los adolescentes. La existencia de múltiples etnias 
(quechuas y aimaras del departamento de Puno), la diversidad cultural 
existente entre las ciudades de la costa, sierra y selva, así como la que 
se produce entre el campo y la ciudad, las tradiciones y costumbres 
diferentes, y los distintos lenguajes, están conduciendo a elaborar 
nuevos planes curriculares que respondan a estas diversidades y que 
se adapten a los valores que cada grupo social construye reforzando su 
identidad cultural, tanto local y nacional. 
 
Teniendo como perspectiva lo mencionado, en nuestro sistema 
educativo peruano, se viene desarrollando los programas de Educación 
Intercultural y bilingüe, en aquellas regiones donde predomina el uso del 
idioma quechua o aimara, en donde los profesores son capacitados en 
el manejo de contenidos y en el uso de materiales apropiados para este 
fin, teniendo en cuenta que dichos maestros deban tener el dominio de 
la lengua materna (quechua y/o aimara), y después en el idioma 
español, por lo cual esta enseñanza inicia primero con el uso de la 
lengua materna y luego con el idioma castellano; pero sin embargo se 
ha venido y se viene aun enseñando con el castellano siendo esta una 
lengua que se le impone al niño, y esto sucede en la gran mayoría de 
las instituciones educativas sobre todo en el medio rural en donde la 
lengua materna es el quechua o aimara, por lo que se dificulta un 
aprendizaje más rápido y efectivo de tal modo se provoca distorsiones 




Ahora bien, es importante saber y analizar el contexto social en 
que se desenvuelve el niño, el adolescente y su entorno familiar, y saber 
cuáles son los aspectos más importantes que influyen o impactan en el 
afianzamiento y valoración de su propia identidad cultural. Por mi parte 
considero que uno de esos factores lo constituye el diálogo con los 
alumnos a los que se ofrezca rescatar y practicar los valores los valores 
culturales de su contexto, y es aquí donde el maestro tiene el deber de 
poner su conocimiento sobre la cultura local, su talento, creatividad, 
experiencia, sobre todo el amor a los rasgos culturales de su entorno; y 
de esta forma lograr estar concatenado con las propuestas pedagógicas 
de una educación intercultural y bilingüe. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Hecha la descripción del problema se plantean las interrogantes 
siguientes: 
 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es el grado de influencia de la  identidad cultural de las niñas 
y niños en el aprendizaje significativo en las instituciones educativas 
públicas del nivel primario  de Educación Bilingüe Intercultural del 






1.2.2. Problemas específicos 
a) ¿Cómo influye la valoración cultural de las niñas y niños  en el 
aprendizaje significativo en las instituciones educativas públicas del 
nivel primario de Educación Bilingüe Intercultural del distrito de 
Santiago de Pupuja provincia de Azángaro? 
b) ¿Cuál es el nivel de influencia de la Educación Bilingüe 
Intercultural  en las niñas y niños en el aprendizaje significativo en las 
instituciones educativas públicas del nivel primario de Educación 




1.3.1. Objetivo general 
Determinar el grado de influencia de la identidad cultural en las niñas 
y niños en el aprendizaje significativo en las instituciones educativas 
públicas del nivel primario de Educación Bilingüe Intercultural del 
distrito de Santiago de Pupuja provincia de Azángaro 2016.  
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Precisar la influencia de la valoración cultural de las niñas y niños 
en el aprendizaje significativo en las instituciones educativas 
públicas del nivel primario de Educación Bilingüe Intercultural del 
distrito de Santiago de Pupuja provincia de Azángaro. 
 Determinar el nivel de influencia de la Educación Bilingüe 
Intercultural en las niñas y niños en el aprendizaje significativo en 
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las instituciones educativas públicas del nivel primario de 
Educación Bilingüe Intercultural del distrito de Santiago de Pupuja 
































2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
No se han encontrado investigaciones similares en la Biblioteca de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de la ciudad de Juliaca de 
la provincia de San Román del departamento de Puno.  
 
A Nivel Internacional, existe el documento denominado “Proyecto 
de Declaración sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas” (1994), 
aprobado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en los que 
específicamente en relación con la educación bilingüe intercultural se 
señalan los siguientes principios: 
 
“Los pueblos indígenas tienen derecho al disfrute pleno y 
efectivo de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales reconocidos por la carta de las Naciones 
Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 





2.2. BASES TEÓRICAS 
 
2.2.1. Identidad 
La identidad es considerada por el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española, como “el conjunto de rasgos propios de un 
individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los 
demás” (Diccionario, 2005. pag. 843). Es pues un reconocimiento de 
lo que uno es, con sus limitaciones, dificultades, problemas y 
también con sus virtudes, posibilidades y capacidad de realización. 
La identidad personal es el hecho de ser uno mismo distinto a los 
demás. Un aspecto muy vinculado a la identidad es la autoestima, 
considerada como la autovaloración generalmente positiva que tiene 
uno mismo. De esta manera la autoestima vendría ser un 
componente de la identidad, relacionada únicamente con la 
capacidad personal de valorarse a sí mismo. 
 
2.2.2. Cultura 
La palabra cultura encierra muchos aspectos del desarrollo humano, 
que se manifiestan en lo inmaterial (como el conocimiento, las 
tradiciones, forma de ver la vida, valores, etc.) y lo material (diseños, 
arte, monumentos, fortalezas, templos, etc.) de una colectividad y 
que pueden generar un sentimiento de pertenencia a un grupo, a un 
territorio, a una comunidad (un sentimiento de identidad) y, además, 
fomentar una visión de desarrollo del territorio que implica la mejora 
de la calidad de vida de su población. 
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2.2.3. Identidad Cultural. 
Según Castells, “la identidad es un atributo personal y/o social por 
la cual un individuo o grupo social construye sentido a sus 
acciones. La identidad cultural está relacionado con los roles 
(padre, hijo, trabajador, jugador, etc.) y las normas establecidas por 
las organizaciones e instituciones de la sociedad. Las identidades 
culturales son fuente de sentido para los propios actores y solo 
pueden ser entendidas en relación a la sociedad en su conjunto” 
(Castells, 2002.pág.29) 
 
En esta perspectiva hay que reconocer que la identidad 
Cultural representa varias formas: puede servir para que las 
relaciones de dominación y explotación estén justificadas en 
nombre de una identidad nacional. Por ejemplo, “todos somos 
peruanos” es una frase que esconde las desigualdades 
socioeconómicas y la existencia de ricos y pobres. Puede servir, 
también, como foco de resistencia. Por ejemplo “la identidad 
quechua o aimara” sirve para defender sus valores, costumbres y 
tradiciones, frente a la cultura occidental que pugna por eliminarlo 
o ignorarla. Pero también puede servir como una identidad- 
proyecto. Por ejemplo, señalar la importancia de revalorar la 
identidad quechua y aimara, porque allí se encuentran las raíces 
de nuestra cultura nacional”. Como puede verse el concepto de 
identidad cultural sirve, para muchas cosas, todas ellas 
importantes, para establecer su importancia y funcionalidad.  
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Para nuestra investigación, vamos a utilizar estas tres 
dimensiones, teniendo en cuenta que en la actualidad la identidad 
cultural sirve para luchar contra la opresión y la marginalidad con 
que la que el estado peruano, maneja los asuntos culturales de las 
comunidades campesinas. La resistencia de las comunidades 
territoriales a ser asumidas como grupos sociales marginados y 
discriminados, tiene una dimensión educativa muy importante, por 
la cual, desde niños, debe inculcarse los valores y principios que 
rigen sus costumbres, tradiciones, manifestaciones folklóricas, 
artísticas, música, etc. que constituyen precisamente su identidad 
cultural. 
 
2.2.4. Imaginarios, Mentalidades y Representaciones colectivas. 
Según Silva, estas distintas denominaciones designan al conjunto 
de creencias colectivas, conscientes o inconscientes, asumidas 
como reales, desde la perspectiva social de la mayoría de la 
población urbana y rural. A diferencia de la identidad cultural 
individual, los imaginarios, mentalidades y representaciones 
colectivas, son sociales, pertenecen al grupo social. (Silva 
Santisteban, 1988.pag:452). 
 
Todo proceso educativo crea su propio imaginario popular. Y 
con mayor razón los grupos sociales quechuas o aimaras, porque 
alude a la subjetividad y simbología, siempre presente, en sus 




Para Gómez, el currículo “es el conjunto de experiencias 
que los sujetos de la educación viven, al participar en acciones 
normadas por el sistema, previstas y generadas por la comunidad”. 
(Gomez, 2002.pag:33)  
 
2.2.6. EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL. 
En nuestro sistema educativo peruano, la Educación Bilingüe 
Intercultural es la primera instancia de la materialización del 
currículo, constituido por un documento curricular normativo que 
plantea los lineamientos genéricos que señala las metas o los 
objetivos deseables a lograr por los educandos a nivel nacional.  
 
Enfoques Transversales de la Educación Primaria. Se 
consideran entre otros a la: 
 
Interculturalidad, seguro con el propósito de poder atender a 
la diversidad cultural que es una riqueza del Perú, plasmándose 
esto en la existencia de muchas lenguas y culturas,  
 
2.2.7. Principio de la Educación Bilingüe Intercultural. 
a) Principios Pedagógicos 
 El aprendizaje debe ser significativo 
 El aprendizaje debe ser social  
 El aprendizaje debe ser intercultural  
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 El aprendizaje debe ser activo 
 Una pedagogía centrada en el aprendizaje 
 
b) Principios lingüísticos.- Los grupos, recursos y lenguas 
indígenas están siendo desplazados y desprestigiadas. Frente  a 
este problema, la Educación  Bilingüe  Intercultural  tiene como 
principios: 
 Abrir  la posibilidad de investigar y reflexionar sobre la propia 
cultura en su lengua materna  
 Ampliar y actualizar  el vocabulario, a través de: 
- El rescate de términos propios. 
- La creación de nuevas palabras, y 
- Préstamos lingüísticos de otras lenguas.  
 
c) Principios culturales 
 Practicar la investigación como parte del quehacer  educativo 
formando una convivencia crítica que genere alternativas de 
solución a su problemática local 
 
2.2.7. Interculturalidad 
El Perú es un país multiétnico y plurilingüe, por lo presenta una 
diversidad de culturas; entre otros, por un lado, podemos mencionar 
la cultura quechua, la cultura aimara, la cultura Aguaruna, Shipibo y 
otras de la Amazonía, y, por otro lado, la cultura criolla- occidental. 
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Los encuentros y desencuentros entre éstos forman parte de nuestra 
vida cotidiana y de nuestra propia identidad nacional.  
 
Una nueva filosofía de la cultura. Su desarrollo temático gira 
en torno a la relación entre las culturas históricas, originarias y 
comunicables entre sí, además acredita el aprendizaje mutuo 
mediante el diálogo y mantiene el principio de la dignidad de todas 
ellas” (Palanca, 2017) 
 
2.2.8. Objetivos de la interculturalidad 
 Tomar ventaja de la potencia que trae cada grupo y cada 
individuo para el bienestar de la sociedad entera. (Ruiz, 2001). 
 
2.2.9.  Fundamentos filosóficos de la interculturalidad 
En la actualidad, con estas ideas de la filosofía postmoderna 
hemos intentado sustentar los fundamentos de la interculturalidad: 
 
a) No existe un punto de referencia absoluto. 
La forma moderna de concebir el conocimiento humano auto 
cambiando la racionalidad occidental como la razón universal, 
conduce al etnocentrismo y así a reformar la intolerancia y 
finalmente el autoritarismo. La interculturalidad se caracteriza por 
la lucha contra el autoritarismo, el centralismo en todas sus 
posibles formas de las relaciones humanas y el 
desenmascaramiento de toda forma de avasallamiento del hombre 
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por el hombre. Reconoce el carácter relativo de nuestros puntos de 
referencia, nos conduce a adoptar una actitud de diálogo horizontal 
y de enriquecimiento recíproco. (Heise, María et al, 2000.pag:17-
18-19) 
 
2.2.10 Interculturalidad e identidad en el Perú 
La diversidad cultural es una constante de la historia de la 
humanidad, por lo tanto no siempre es exclusiva del mundo andino.  
 
La Emancipación, no significó la eliminación del racismo que 
heredamos del periodo colonial, es difícil y lenta la erradicación de 
las mentes aun cuando se confiese abiertamente. 
 
Junto al tronco andino, los grupos amazónicos conforman 
una minoría que, en términos cualitativos, revisten mucha 
importancia. 
 
 Si analizamos las reflexiones precedentes, podemos 
argumentar que hay una fuerte conexión entre identidad personal y 
cultural en la que nos situamos. 
“Lo propio, la identidad de un pueblo, está formado por una 
diversidad de formas y concepciones que vienen de adentro y afuera 
del grupo. La identidad tiene, en verdad, una conformidad 




2.2.11. Educación Intercultural. 
En consecuencia, se nos viene a la idea de preguntarnos qué o 
cómo es una educación intercultural, y como es su proceso de 
pragmatización en el campo educativo. 
 
Esta concepción de educación intercultural ha generado 
una serie de discrepancias y matices en cuanto a la definición de sus 
fines y estrategias.  
 
2.2.12. Objetivos de la Educación Intercultural. 
a. La construcción, definición y valoración de la propia identidad, 
personal y cultural. 
b. La formación en valores de alto contenido democrático 
c. La gestación de actitudes favorables a las personas  
d. El desarrollo de capacidades de comunicación e  
e. El desarrollo de habilidades cognitivas 
f. El acceso a un bagaje de conocimientos  
g. La estimulación de la creatividad. 
 
2.2.13. El aprendizaje pertinente dentro del contexto educativo. 
El Informe Delors, (Córdova Huamaní, 1999.pag:5) considera que 
la educación es esencial para el desarrollo de los pueblos, por lo 
que será una herramienta y estrategia clave para ayudar a los 
pueblos a prepararse ante los embates de la globalización. La 
educación será el instrumento potenciado de los cambios sociales, 
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culturales, políticos y económicos. Así, la educación será el punto 
de partida para que el género humano pueda comprenderse a sí 
mismo, a los demás y al propio mundo, lograr el acceso al 
conocimiento y al desarrollo de las competencias cognoscitivas, 
psicomotoras y actitudinales, para sumarse a la sociedad y 
alcanzar la mejor forma de convivir en armonía y poder 
desarrollarse en un mundo más cambiante y complejo.  
 
Estas recomendaciones se orientan a demostrar que los 
profesores debemos estar preparados para innovar, no temer al 
cambio y para adaptarnos a los profundos cambios económicos, 
sociales y culturales que nos impone el fenómeno de la 
globalización. Debemos ser portadores de los cambios que la 
enseñanza- aprendizaje requiere, más aún tratándose de nuestra 
condición de país multicultural y plurilingüe, donde la existencia de 
múltiples lenguas nos obliga a reconocer la importancia de esta 
diversificación en la revaloración de nuestra identidad nacional. 
 
2.2.14. Los Cuatro Pilares De La Educación 
(Jacques, 1996.pp.91-103) 
El siglo XXI, que ofrecerá recursos sin precedentes tanto a la 
circulación y al almacenamiento de informaciones como a la 
comunicación, planteará a la educación una doble exigencia que, a 
primera vista, puede parecer casi contradictoria: la educación deberá 
transmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de 
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conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, adaptados a la 
civilización cognoscitiva, porque son las bases de las competencias 
del futuro. Simultáneamente, deberá hallar y definir orientaciones 
que permitan no dejarse sumergir por la corriente de informaciones 
más o menos efímeras que invaden los espacios públicos y privados 
y conservar el rumbo en proyectos de desarrollo individuales y 
colectivos. En cierto sentido, la educación se ve obligada a 
proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo y en 
perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para poder navegar 
por él, y estas son:  
   Aprender a Conocer  
   Aprender A Hacer 
   Aprender a Convivir 
   Aprender a Ser 
 
2.2.15. El aprendizaje significativo 
David Paul Ausubel fue un psicólogo y pedagogo nacido en el año 
1918 que llegó a convertirse en uno de los grandes referentes de la 
psicología constructivista. Como tal, ponía mucho énfasis en 
elaborar la enseñanza a partir de los conocimientos que tiene el 
alumno. 
 
Ausubel, (1976).Sostiene que: “El factor más importante que 
influye en el aprendizaje, es lo que el alumno ya sabe. Determinar 
esto y enseñarle en consecuencia”. 
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2.2.16. Los tipos de aprendizaje significativo 
David Ausubel claramente distingue entre tres clases de aprendizaje 
significativo: 
a) Aprendizaje de representaciones 
b) Aprendizaje de conceptos 
c) Aprendizaje de proposiciones 
 
2.2.17. La Evaluación Educacional.  
Según Tapia, la “evaluación, es el acto por el cual, el responsable de 
la actividad que desempeña juzga en función de determinados 
indicadores los resultados a que llegan, otorgándoles una 
estimación, valor y apreciación que le va a permitir tomar decisiones 
posteriores” (Tapia, 1998.pág:29) 
 
2.3. FINES DE LA EDUCACIÓN PERUANA 
(MINEDU, 1991). De acuerdo al artículo 9° de la Ley General de 
Educación N° 28044 tiene los siguientes fines: 
a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 
artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 
formación y consolidación de su identidad y autoestima. 
b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, 
inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que 





2.3.1. Son objetivos de la educación básica 
Ley General de Educación. Artículo 31. 
a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, 
afectivo y cognitivo. 
b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes. 
c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las 
humanidades. 
 
2.3.2 Nivel de educación primaria 
(MINEDU, "Diseño Curricular Nacional de Educación Básica 
Regular", 2009), Nos manifiesta que la Educación Primaria 
constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y dura 
seis años. Al igual que los otros niveles, su ﬁnalidad es educar 
integralmente a los niños. Por ello se sustenta en los principios de la 
Educación (Ley General de Educación, Art. 8°) 
a) La calidad, 
b) La equidad,  
c) La interculturalidad,  
d) La democracia,  
e) La ética,  
f) La inclusión 
g) La conciencia ambiental, 





2.4. MARCO CONCEPTUAL 
2.4.1. Identidad 
“La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a 
través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como 
la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una 
comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los 
comportamientos  colectivos, esto es, los sistemas de valores y 
creencias (...) Un rasgo propio de estos elementos de identidad 
cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la 
colectividad”  (González Varas, 2000) 
2.4.2. Identidad cultural 
Sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten 
rasgos culturales, como costumbres, valores, conocimiento y 
creencias.  
2.4.3.  Cultura.- Las definiciones de cultura son muchas, las mismas 
que derivan del vocablo original “culture” que significa cultivar, 
acumular conocimientos y experiencias humanas a través de los 
testimonios o ejemplos de los hombres en los tiempos históricos.  
 
- Para la Real Academia Española, el concepto de Cultura es 
entendida como “el conjunto de conocimientos y de modos de 
vida y costumbres, grado de desarrollo artístico, científico, 
industrial alcanzado en una determinada época y por un grupo o 
clase social, etc. Una de sus variantes es la “cultura popular” 
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que designa al conjunto de manifestaciones en que se expresa 
la vida tradicional de un pueblo” (Diccionario, 2005. pag. 483). 
- Para Kluckhohn Clide, citado por Lorenzo Valerio, la cultura son 
los “modelos de vida históricamente creados, explicados e 
implícitos, racionales, irracionales y no racionales, que existe en 
cualquier tiempo determinado como guías potenciales del 
comportamiento de los hombres” (Valerio, 1998.pág:2). 
- Para Ralph Linton, la cultura “está en relación con la sociedad, 
es un conjunto de individuos organizados que producen 
cambios en sus quehaceres culturales” (Ralph, 1970.pág:5). 
 
En líneas generales la palabra cultura significa cosas 
diferentes en contextos diferentes. Los antropólogos, los artistas, 
los biólogos y el hombre de la calle, con toda seguridad, tiene cada 
uno de ellos una definición diferente de cultura. Pero también está 
referido al proceso de aprendizaje humano, lo que es característico 
de la especie humana y de todas sus relaciones humanas.  
 
2.4.4. Currículo  
Según Postner, El currículo, “Es la manera práctica de aplicar una 
teoría pedagógica al aula, a la enseñanza real. El currículo es el 
mediador entre la teoría y la realidad de la enseñanza, es el plan de 
acción específico que desarrolla el profesor con sus alumnos el aula, 
es una pauta ordenadora del proceso de enseñanza. Y cada teoría, 
cada modelo pedagógico genera una propuesta de currículo 
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diferente. Si un profesor no explicita la concepción pedagógica con 
la que está diseñado su enseñanza, es probable que esté 
reproduciendo, sin saberlo, el modelo pedagógico tradicional, 
mezclando seguramente con elementos intuitivos de manera 
ecléctica” (Postner, 2002.pág:1). 
 
2.4.5. Rendimiento Escolar.  
Para Isaac Tapia, es “el resultado final de la influencia del proceso 
educativo que sintetiza la acción conjunta de sus componentes, 
orientada por el profesor y lograda por el esfuerzo del alumno, que 
evidencia la formación integral de este en sus cambios de 
conducta de acuerdo a los objetivos previstos” (Tapia,1998). En 
consecuencia, el alumno es el principal sujeto de la evaluación, y 
es a través de él en donde se mide los logros, objetivos, metas. En 
este proceso el profesor cumple con una labor de orientación en la 
formación del alumno, y específicamente en las propias acciones y 
modalidades de la evaluación. 
 
2.4.6. Calidad Educativa 
Etimológicamente el concepto de calidad, proviene del latín “cualitis 
atis”, que significa calidad. 
 
Este concepto ha sido desarrollado principalmente por el 
mundo empresarial en la que, en los tiempos modernos de 
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globalización, ha adquirido un significado enorme dentro de la 
competitividad a nivel mundial. 
 
De manera general, se considera la importancia de una 
gestión de calidad, como el conjunto de actividades sistemáticas  
 
Utilizado en el sector educación ha constituido uno de los 
esfuerzos teórico- prácticos por aplicar los principios universales de 
la calidad al proceso de la enseñanza- aprendizaje. 
 
Implementar un sistema de calidad educativa gira sobre 
cuatro ejes: planificar, hacer, evaluar y actuar, tratando de abarcar 
los diferentes ámbitos: institucional, sectorial, unidades académicas 
o centros y personas.  
 
Dentro de este marco se incluyen los procesos de enseñanza- 
aprendizaje, fundamentalmente, y se incluye aspectos como la 
investigación, la administración, la formación continua, la extensión 
cultural, las relaciones con la comunidad, las características de la 
infraestructura educativa y la de soporte, como los laboratorios, 
talleres, bibliotecas, la formación técnica y ocupacional, la 






2.5.1. Hipótesis general 
La identidad cultural de las niñas y niños influye significativamente 
en el aprendizaje significativo en las instituciones educativas 
públicas del nivel primario de Educación Bilingüe Intercultural del 
distrito de Santiago de Pupuja provincia de Azángaro 2016. 
 
2.5.2. Hipótesis específicas 
a) La valoración cultural de las niñas y niños influye en el 
aprendizaje significativo en las instituciones educativas públicas 
del nivel primario de Educación Bilingüe Intercultural del distrito de 
Santiago de Pupuja provincia de Azángaro. 
b) La Educación Bilingüe Intercultural, influye en las niñas y niños en 
sus aprendizajes significativos, en las instituciones educativas 
públicas del nivel primario de Educación Bilingüe Intercultural del 
distrito de Santiago de Pupuja provincia de Azángaro. 
 
2.6. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

















b) Variable Dependiente 
Aprendizaje Significativo 
Dimensión 
Educación Bilingüe Intercultural 
Indicadores 
- Principios educacionales 
- Calendario comunal  
- Trascendencia intercultural 
- Calidad de vida  
- Lengua originaria  
- Currículo diversificado  
- Enfoque transversal  
- Perfil del docente EBI  
- Condición socioeconómica 





2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLES DIMENSIO
NES 
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Los indicadores consignados para la variable dependiente, han sido 
evidenciados mediante la aplicación de una ficha de observación  a partir de los 
cuadros N° 11 al 20, y que por estos mismos se ha comprobado que estos 
indicadores están vinculado al aprendizaje significativo de los estudiantes; 
porque contribuyen, fortalecen, trascienden, e influyen positivamente en el nivel 
del logro del aprendizaje significativo de los alumnos de nuestro ámbito de 
estudio. Todo este proceso, se demuestra haciendo la valoración de acuerdo a 
los niveles de aprendizaje significativo, para lo que usamos una escala de 
valoración del MINEDU, ("Diseño Curricular Nacional de Educación Básica 
Regular", 2009).  
 
En la parte del resumen de los cuadros se tiene que el  60% de los 
alumnos tienen un nivel de aprendizaje ha logrado, seguido del 30% alumnos 
están en pleno proceso, y sólo el 9% de alumnos muestran un nivel de 
aprendizaje satisfactorio y finalmente, el 1% de los alumnos se encuentran en 
inicio; esto nos demuestra que los indicadores de la variable dependiente, 
coadyuva favorablemente en el aprendizaje significativo.  
 
Consecuentemente, todo el proceso que detallamos está sistematizado 
















METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO 
El método de investigación, corresponde a los no experimentales, de 
acuerdo con Roberto, Hernández Sampieri (Hernández Sampieri, 1981) 
ya que se trata de una investigación descriptiva- explicativa. De acuerdo 
con estos autores, solamente en los diseños experimentales, es una 
exigencia determinar el diseño investigativo con las variables de control 
y experimental para situaciones artificiales, lo que no es nuestro caso. 
 
Principalmente se utilizará el hipotético deductivo, por constituir el 
procedimiento más preciso a las características de la investigación, por 
la cual a partir de las hipótesis y utilizando las variables y los indicadores 
en cada una de ellas, podrá recogerse la información teórica y empírica 
demostrativa de su comprobación, y lo que aquí fundamentalmente se 
busca es llegar a la verdad, y por tal motivo se considera los métodos 







3.2. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación es de tipo básico o pura ya que permitirá analizar 
bibliográfica y documentadamente la situación actual de los niveles de 
rendimiento escolar.  
 
3.3. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
Para la prueba de hipótesis de la investigación, utilizamos la técnica 
estadística no paramétrica denominada Chi Cuadrado. Este estadígrafo 
es muy eficaz para la búsqueda de la relación entre las variables de 
investigación, lo cual nos permite verificar la hipótesis planteada. 
 
 X2=   donde: 
  Chi cuadrado 
 fo  = Frecuencia observada 
 fe  = Frecuencia esperada 
  = Sumatoria 
 
El esquema del diseño es el siguiente: 
Problema de Investigación 
Hipótesis 
Recolección de Información (Teórica y empírica) 





Por ello la validación de los instrumentos se efectuará mediante 
la contrastación de la información teórica y práctica que se consiga, 
respecto al rechazo o aceptación de las hipótesis. 
 
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población o universo de estudio incluye a 200 alumnos matriculados 
del nivel primario, del Distrito de Santiago de Pupuja-Azángaro-Puno. Si 
bien la Mención de la Maestría es en Educación Superior, las unidades de 
análisis pueden ser de cualquier nivel educativo, porque lo que es 
fundamental en una tesis de Maestría es el planteamiento científico y 
metodológico. Es más, en educación superior no existe la educación 
bilingüe intercultural, sino solamente en el nivel primario. 
 
Esta muestra tiene un nivel de confiabilidad del 95% y un margen 
de error del 5%. 
 
Los criterios de inclusión y exclusión de la muestra están 
determinados por el nivel de representatividad y tamaño de la muestra. 
De acuerdo con la fórmula empleada, tratándose de un muestreo 
estratificado por años y al azar, la selección por años de estudio es la 
siguiente: 
Primer grado  : 20 alumnos 
Segundo grado : 36 alumnos 
Tercer grado  : 24 alumnos 
Cuarto grado : 18 alumnos 
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Quinto grado  : 14 alumnos 
Sexto grado  : 22 alumnos  
TOTAL  : 134 alumnos 
 
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 
Técnica         
Para estimar la muestra se emplea la técnica estadística y para la 




El instrumento empleado para la recopilación de la información es la ficha 
de observación, actas de evaluación de notas. 
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CAPÍTULO IV  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
TABLA N° 4.1 
IDENTIDAD CULTURAL DE LOS ANCESTROS 
1 NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
INDICE ESCALA DE LIKERT SATISFECHO % HA LOGRADO % PROCESO % TOTAL % 
SIEMPRE 11 8 13 10 3 2 27 20 
CASI SIEMPRE 12 9 61 46 10 7 83 62 
A VECES 9 7 14 10 1 1 24 18 
TOTAL 32 24 88 66 14 10 134 100 
FUENTE: Ficha de observación sobre la identidad cultural de las niñas y niños en las instituciones educativas publicas 
ELABORACIÓN: El ejecutor  
x2c   = 11,52 
Determinación de x2t 
gl = (F-1) (C-1)      α  = 0,05  
gl = (3-1) (3-1)    x2t  = 9,49 
gl = 4               x2c  >  x2t 




























SATISFECHO % HA LOGRADO % PROCESO %
GRÁFICO N 4.1
IDENTIDAD CULTURAL DE LOS ANCESTROS
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES
 
    FUENTE: Tabla No. 4.1 




En la tabla y gráfico N° 4.1 Según los resultados que aparecen se tiene: el 62% 
(83) de los alumnos  practican casi siempre la identidad cultural de sus 
ancestros, el 20% (27) alumnos practican frecuentemente la identidad cultural 
de sus ancestros y el 18% (24) alumnos practican muy  raras veces la identidad 
cultural de sus antepasados. 
De los 83 alumnos del nivel de educación primaria del distrito de Santiago de 
Pupuja: el 46% (61) alumnos  muestran un nivel de aprendizaje significativo 
con logro, seguido del 9% (12)  alumnos poseen un nivel de aprendizaje 
satisfecho y, por último el 7% (10) alumnos muestran un nivel de aprendizaje 
en proceso. 
El procesamiento estadístico con un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del  5% y con 4 grados de libertad; arroja un resultado del =11,52 y 
que es mayor que  =9.49: de  donde infiere que la práctica de la identidad 
cultural de los ancestros influye en el nivel del logro de aprendizaje significativo 
de los alumnos de nuestro ámbito de estudio. En este caso, es evidente que  el 
conjunto de rasgos de la colectividad de los antepasados dejan situaciones 
positivas de la práctica de la identidad cultural, que está vinculado al 









TABLA N° 4.2 
IDIOSINCRASIA CULTURAL A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES 
2 NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
INDICE ESCALA DE LIKERT SATISFECHO % HA LOGRADO % PROCESO % TOTAL % 
SIEMPRE 12 9 12 9 4 3 28 21 
CASI SIEMPRE 15 11 65 49 9 7 89 66 
A VECES 5 4 11 8 1 1 17 13 
TOTAL 32 24 88 66 14 10 134 100 
FUENTE: Ficha de observación sobre la identidad cultural de las niñas y niños en las instituciones educativas publicas 
ELABORACIÓN: El ejecutor  
 
x2c = 9.98 
Determinación de x2t 
gl = (F-1) (C-1)     α   = 0,05 
gl = (3-1) (3-1)    x2t  = 9,49 
gl = 4                         x2c  >  x2t 
9.98  > 9,49          Afirma la hipótesis alterna 
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FUENTE: Tabla No. 4.2 




En la tabla y gráfico N° 4.2 Según los resultados que aparecen se tiene: el 66% 
(89) de los alumnos  muestran casi siempre la idiosincrasia de su cultura a 
través de las actividades, el 21% (28) alumnos muestran frecuentemente la 
idiosincrasia cultural a través de las actividades y el 13% (17) alumnos 
muestran muy  raras veces la idiosincrasia de su cultura a través de las 
actividades. 
De los 89 alumnos del nivel de educación primaria del distrito de Santiago de 
Pupuja: el 49% (65) alumnos  muestran un nivel de aprendizaje significativo 
con logro, seguido del 11% (15) alumnos poseen un nivel de aprendizaje 
satisfecho y, por último el 7% (9) alumnos muestran un nivel de aprendizaje en 
proceso. 
El procesamiento estadístico con un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del  5% y con 4 grados de libertad; arroja un resultado del = 9.98 y 
que es mayor que  =9.49: de  donde se observa que muestran de la 
idiosincrasia de su cultura a través de las actividades influyendo en el nivel del 
logro de aprendizaje significativo de los alumnos de nuestro ámbito de estudio. 
En este caso, es evidente que  el conjunto de rasgos de temperamento, 
carácter son hechos distintivos propios de un individuo o de una  colectividad 




TABLA N° 4.3 
PARTICIPACIÓN COMUNAL CON LAS COSTUMBRES 
3 NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
INDICE ESCALA DE LIKERT SATISFECHO % HA LOGRADO % PROCESO % TOTAL % 
SIEMPRE 10 7 14 10 1 1 25 19 
CASI SIEMPRE 15 11 66 49 11 8 92 69 
A VECES 7 5 8 6 2 1 17 13 
TOTAL 32 24 88 66 14 10 134 100 
FUENTE: Ficha de observación sobre la identidad cultural de las niñas y niños en las instituciones educativas publicas 
  ELABORACIÓN: El ejecutor  
 
x2c = 10.05 
Determinación de x2t 
gl = (F-1) (C-1)     α   = 0,05 
gl = (3-1) (3-1)    x2t  = 9,49 
gl = 4               x2c  >  x2t 




         FUENTE: Tabla No. 4.3 




En la tabla y gráfico N° 4.3 Según los resultados que aparecen se tiene: el 69% 
(92) alumnos casi siempre participan en sus comunidades en la realización de 
sus costumbres, el 19% (25) alumnos frecuentemente participan en sus 
comunidades en la realización de sus costumbres y el 13% (17) alumnos a 
veces participan en sus comunidades en la realización de sus costumbres. 
De los 92 alumnos del nivel de educación primaria del distrito de Santiago de 
Pupuja: el 49% (66) alumnos  muestran un nivel de aprendizaje significativo 
con logro, seguido del 11% (15)  alumnos poseen un nivel de aprendizaje 
satisfecho y, por último el 8% (11) alumnos muestran un nivel de aprendizaje 
en proceso. 
El procesamiento estadístico con un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del  5% y con 4 grados de libertad; arroja un resultado del =10,05 y 
que es mayor que  =9.49: de  donde la participación en sus comunidades en 
la realización de sus costumbres influye en el nivel del logro de aprendizaje 
significativo de los alumnos de nuestro ámbito de estudio. En este caso, se 
evidencia claramente la participación comunal, fortaleciendo al aprendizaje 
significativo de los alumnos.  
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TABLA N° 4.4 
PRESENTACIÓN COLECTIVA DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
4 NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
INDICE ESCALA DE LIKERT SATISFECHO % HA LOGRADO % PROCESO % TOTAL % 
SIEMPRE 13 10 18 13 0 0 31 23 
CASI SIEMPRE 18 13 60 45 13 10 91 68 
A VECES 1 1 10 7 1 1 12 9 
TOTAL 32 24 88 66 14 10 134 100 
FUENTE: Ficha de observación sobre la identidad cultural de las niñas y niños en las instituciones educativas publicas 
ELABORACIÓN: El ejecutor  
 
x2c  = 11.50 
Determinación de x2t 
gl = (F-1) (C-1)      α  = 0,05 
gl = (3-1) (3-1)     x2t = 9,49 
gl = 4      x2c  >  x2t 




         FUENTE: Tabla No. 4.4 




En la tabla y gráfico N° 4.4 Según los resultados que aparecen se tiene: el 68% 
(91) alumnos  realizan la presentación colectiva o social de los miembros de la 
comunidad, el 23% (31) alumnos realizan frecuentemente la presentación 
colectiva o social de los miembros de la comunidad el 9% (12) alumnos 
practican muy  raras veces la presentación colectiva o social de los miembros 
de la comunidad.  
De los 91 alumnos del nivel de educación primaria del distrito de Santiago de 
Pupuja: el 45% (60) alumnos  muestran un nivel de aprendizaje significativo 
con logro, seguido del 13% (18)  alumnos poseen un nivel de aprendizaje 
satisfecho y, por último el 10% (13) alumnos muestran un nivel de aprendizaje 
en proceso. 
El procesamiento estadístico con un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del  5% y con 4 grados de libertad; arroja un resultado del =11,50 y 
que es mayor que  =9.49: de  donde trasciende que la presentación colectiva 
o social de los miembros de la comunidad, influye en el nivel del logro de 
aprendizaje significativo de los alumnos de nuestro ámbito de estudio. En este 
caso, es evidente que  el conjunto de personas que representan a una 
comunidad vinculadas por características o interés comunes, que participan en 








TABLA N° 4.5 
CULTIVA LAS TRADICIONES A TRAVÉS DE LA MÚSICA Y DANZA 
5 NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
INDICE ESCALA DE LIKERT SATISFECHO % HA LOGRADO % PROCESO % TOTAL % 
SIEMPRE 10 7 12 9 0 0 22 16 
CASI SIEMPRE 22 16 68 51 13 10 103 77 
A VECES 0 0 8 6 1 1 9 7 
TOTAL 32 24 88 66 14 10 134 100 
FUENTE: Ficha de observación sobre la identidad cultural de las niñas y niños en las instituciones educativas publicas 
ELABORACIÓN: El ejecutor  
 
x2c  = 10.63 
Determinación de x2t 
gl = (F-1) (C-1)      α  = 0,05 
gl = (3-1) (3-1)     x2t = 9,49 
gl = 4      x2c  >  x2t 




         FUENTE: Tabla No. 4.5 




En la tabla y gráfico N° 4.5 Según los resultados que aparecen se tiene: el 77% 
(103) alumnos cultivan casi siempre las tradiciones que se manifiestan a través 
de la práctica de la música y danza, el 16% (22) alumnos cultivan 
frecuentemente las tradiciones que se manifiestan a través de la práctica de la 
música y danza y el 7% (9) alumnos cultivan muy  raras veces las tradiciones 
que se manifiestan a través de la práctica de la música y danza. 
De los 103 alumnos del nivel de educación primaria del distrito de Santiago de 
Pupuja: el 51% (68) alumnos  muestran un nivel de aprendizaje significativo 
con logro, seguido del 16% (22)  alumnos poseen un nivel de aprendizaje 
satisfecho y, por último el 10% (13) alumnos muestran un nivel de aprendizaje 
en proceso. 
El procesamiento estadístico con un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del  5% y con 4 grados de libertad; arroja un resultado del =10,63 y 
que es mayor que  =9.49: de  donde infiere que cultivar las tradiciones que 
se manifiestan a través de la práctica de la música y danza, influye en el nivel 
del logro de aprendizaje significativo de los alumnos de nuestro ámbito de 
estudio. En este caso, la doctrina, costumbres. Etc. conservada en un pueblo 
se cultiva a través de la transmisión intergeneracional de abuelos, padres a 
hijos, hechos positivos que se encuentran vinculados al aprendizaje 






TABLA N° 4.6 
VALORES Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 
6 NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
INDICE ESCALA DE LIKERT SATISFECHO % HA LOGRADO % PROCESO % TOTAL % 
SIEMPRE 8 6 16 12 0 0 24 18 
CASI SIEMPRE 21 16 64 48 9 7 94 70 
A VECES 3 2 8 6 5 4 16 12 
TOTAL 32 24 88 66 14 10 134 100 
FUENTE: Ficha de observación sobre la identidad cultural de las niñas y niños en las instituciones educativas publicas 
ELABORACIÓN: El ejecutor 
  
x2c  = 11.06  
Determinación de x2t 
gl = (F-1) (C-1)       α  = 0,05 
gl = (3-1) (3-1)     x2t = 9,49 
gl = 4      x2c  > x2t 




         FUENTE: Tabla No. 4.6 




En la tabla y gráfico N° 4.6 Según los resultados que aparecen se tiene: el 70% 
(94) alumnos  promueven casi siempre los valores como principios que orientan 
el comportamiento de los miembros de la familia, el 18% (24) alumnos 
promueven frecuentemente los valores como principios que orientan el 
comportamiento de los miembros de la familia y el 12% (16) alumnos 
promueven muy  raras veces los valores como principios que orientan el 
comportamiento de los miembros de la familia. 
De los 94 alumnos del nivel de educación primaria del distrito de Santiago de 
Pupuja: el 48% (64) alumnos  muestran un nivel de aprendizaje significativo 
con logro, seguido del 16% (21)  alumnos poseen un nivel de aprendizaje 
satisfecho y, por último el 7% (9) alumnos muestran un nivel de aprendizaje en 
proceso. 
El procesamiento estadístico con un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del  5% y con 4 grados de libertad; arroja un resultado del =11,06 y 
que es mayor que  =9.49: infiere que promover los valores como principios 
que orientan el comportamiento de los miembros de la familia repercute en el 
nivel del logro de aprendizaje significativo de los alumnos de nuestro ámbito de 
estudio. En este caso el comportamiento de la familia, trasciende en el 






TABLA N° 4.7 
MANIPULA INFORMACIONES QUE SE REPRESENTAN EN LA MENTE 
7 NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
INDICE ESCALA DE LIKERT SATISFECHO % HA LOGRADO % PROCESO % TOTAL % 
SIEMPRE 5 4 8 6 0 0 13 10 
CASI SIEMPRE 23 17 69 51 8 6 100 75 
A VECES 4 3 11 8 6 4 21 16 
TOTAL 32 24 88 66 14 10 134 100 
FUENTE: Ficha de observación sobre la identidad cultural de las niñas y niños en las instituciones educativas publicas 
ELABORACIÓN: El ejecutor  
 
x2c  = 10.70 
Determinación de x2t 
gl = (F-1) (C-1)      α  = 0,05 
gl = (3-1) (3-1)     x2t = 9,49 
gl = 4      x2c  >  x2t 




         FUENTE: Tabla No. 4.7 




En la tabla y gráfico N° 4.7 Según los resultados que aparecen se tiene: el 75% 
(100) alumnos casi siempre mediante sus imaginaciones manipula 
informaciones que se representa en la mente, el 16% (21) alumnos a veces 
mediante sus imaginaciones manipula informaciones que se representa en la 
mente y el 10% (13) alumnos frecuentemente  mediante sus imaginaciones 
manipula informaciones que se representa en la mente. 
De los 100 alumnos del nivel de educación primaria del distrito de Santiago de 
Pupuja: el 51% (69) alumnos  muestran un nivel de aprendizaje significativo 
con logro, seguido del 17% (23)  alumnos poseen un nivel de aprendizaje 
satisfecho y, por último el 6% (8) alumnos muestran un nivel de aprendizaje en 
proceso. 
El procesamiento estadístico con un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del  5% y con 4 grados de libertad; arroja un resultado del =10,70 y 
que es mayor que  =9.49: de  donde infiere que los alumnos mediante sus 
imaginaciones manipula informaciones que se representa en la mente y esto 
trasciende en el nivel del logro de aprendizaje significativo de nuestro ámbito 
de estudio. Siendo claro que el imaginario tiene como base el pensamiento y 




TABLA N° 4.8 
MENTALIDAD CON VISIÓN INTERCULTURAL 
8 NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
INDICE ESCALA DE LIKERT SATISFECHO % HA LOGRADO % PROCESO % TOTAL % 
SIEMPRE 12 9 14 10 4 3 30 22 
CASI SIEMPRE 12 9 62 46 8 6 82 61 
A VECES 8 6 12 9 2 1 22 16 
TOTAL 32 24 88 66 14 10 134 100 
FUENTE: Ficha de observación sobre la identidad cultural de las niñas y niños en las instituciones educativas publicas 
ELABORACIÓN: El ejecutor  
 
x2c  = 11.25 
Determinación de x2t 
gl = (F-1) (C-1)      α  = 0,05 
gl = (3-1) (3-1)     x2t = 9,49 
gl = 4      x2c  >  x2t 




         FUENTE: Tabla No. 4.8 




En la tabla y gráfico N° 4.8 Según los resultados que aparecen se tiene: el 61% 
(82) alumnos  casi siempre poseen una mentalidad con visión intercultural del 
medio social y familiar, el 22% (30) alumnos frecuentemente poseen una 
mentalidad con visión intercultural del medio social y familiar y el 16% (22) 
alumnos muy  raras veces poseen una mentalidad con visión intercultural del 
medio social y familiar. 
De los 82 alumnos del nivel de educación primaria del distrito de Santiago de 
Pupuja: el 46% (62) alumnos  muestran un nivel de aprendizaje significativo 
con logro, seguido del 9% (12)  alumnos poseen un nivel de aprendizaje 
satisfecho y, por último el 6% (8) alumnos muestran un nivel de aprendizaje en 
proceso. 
El procesamiento estadístico con un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del  5% y con 4 grados de libertad; arroja un resultado del =11,25 y 
que es mayor que  =9.49: de  donde se deduce que los alumnos poseen una 
mentalidad con visión intercultural del medio social y familiar y esto influye en el 
nivel del logro de aprendizaje significativo de los estudiantes de nuestro ámbito 








TABLA N° 4.9 
FOLKLORE COMO CONJUNTO DE CREENCIAS TRANSMITIDOS 
9 NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
INDICE ESCALA DE LIKERT SATISFECHO % HA LOGRADO % PROCESO % TOTAL % 
SIEMPRE 12 9 14 10 0 0 26 19 
CASI SIEMPRE 20 15 66 49 11 8 97 72 
A VECES 0 0 8 6 3 2 11 8 
TOTAL 32 24 88 66 14 10 134 100 
FUENTE: Ficha de observación sobre la identidad cultural de las niñas y niños en las instituciones educativas publicas 
ELABORACIÓN: El ejecutor  
 
x2c  = 14.95 
Determinación de x2t 
gl = (F-1) (C-1)      α  = 0,05 
gl = (3-1) (3-1)     x2t = 9,49 
gl = 4      x2c  >  x2t 




         FUENTE: Tabla No. 4.9 




En la tabla y gráfico N° 4.9 Según los resultados que aparecen se tiene: el 72% 
(97) alumnos  casi siempre conciben al folklore como un conjunto de creencias 
que se transmiten en su pueblo, el 19% (26) alumnos conciben frecuentemente 
al folklore como un conjunto de creencias que se transmiten en su pueblo y el 
8% (11)  alumnos muy  raras veces conciben al folklore como un conjunto de 
creencias que se transmiten en su pueblo. 
De los 97 alumnos del nivel de educación primaria del distrito de Santiago de 
Pupuja: el 49% (66) alumnos  muestran un nivel de aprendizaje significativo 
con logro, seguido del 15% (20)  alumnos poseen un nivel de aprendizaje 
satisfecho y, por último el 8% (11) alumnos muestran un nivel de aprendizaje 
en proceso. 
El procesamiento estadístico con un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del  5% y con 4 grados de libertad; arroja un resultado del =14,95 y 
que es mayor que  =9.49: de  donde resulta que los alumnos conciben al 
folklore como un conjunto de creencias que se transmiten en su pueblo y esto 
repercute en el nivel del logro de aprendizaje significativo de los estudiantes del 
ámbito de estudio. En este caso,  promueven las manifestaciones folklóricas, 
artísticas, música, etc. y constituyen precisamente su identidad cultural, 







TABLA N° 4.10 
EVALUACION DE LOS CONTENIDOS LOCALES Y EL ÁREA CURRICULAR 
10 NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
INDICE ESCALA DE LIKERT SATISFECHO % HA LOGRADO % PROCESO % TOTAL % 
SIEMPRE 9 7 12 9 0 0 21 16 
CASI SIEMPRE 18 13 71 53 13 10 102 76 
A VECES 5 4 5 4 1 1 11 8 
TOTAL 32 24 88 66 14 10 134 100 
FUENTE: Ficha de observación sobre la identidad cultural de las niñas y niños en las instituciones educativas publicas 
ELABORACIÓN: El ejecutor  
 
x2c  = 10.86 
Determinación de x2t 
gl = (F-1) (C-1)      α  = 0,05 
gl = (3-1) (3-1)     x2t = 9,49 
gl = 4      x2c  >  x2t 




         FUENTE: Tabla No. 4.10 




En la tabla y gráfico N° 4.10 Según los resultados que aparecen se tiene: el 
76% (102) alumnos  casi siempre se evalúan con los contenidos locales y el 
área curricular, el 16% (21) alumnos frecuentemente se evalúan con los 
contenidos locales y el área curricular y el 8% (11) alumnos muy  raras veces 
se evalúan con los contenidos locales y el área curricular. 
De los 102 alumnos del nivel de educación primaria del distrito de Santiago de 
Pupuja: el 53% (71) alumnos  muestran un nivel de aprendizaje significativo 
con logro, seguido del 13% (18)  alumnos poseen un nivel de aprendizaje 
satisfecho y, por último el 10% (13) alumnos muestran un nivel de aprendizaje 
en proceso. 
El procesamiento estadístico con un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del  5% y con 4 grados de libertad; arroja un resultado del =10,86 y 
que es mayor que  =9.49: de  donde infiere que los alumnos se evalúan con 
los contenidos locales y el área curricular influyendo en el nivel del logro de 
aprendizaje significativo. Por ello a través de la evaluación se obtiene la 








4.2. EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL 
TABLA N° 4.11 
LOS PRINCIPIOS DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL 
11 NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
INDICE ESCALA DE LIKERT SATISFECHO % HA LOGRADO % PROCESO % TOTAL % 
SIEMPRE 1 1 2 1 2 1 5 4 
CASI SIEMPRE 19 14 73 54 11 8 103 77 
A VECES 12 9 13 10 1 1 26 19 
TOTAL 32 24 88 66 14 10 134 100 
FUENTE: Ficha de observación sobre la identidad cultural de las niñas y niños en las instituciones educativas publicas 
ELABORACIÓN: El ejecutor  
 
x2c  = 13.87 
Determinación de x2t 
gl = (F-1) (C-1)       α  = 0,05 
gl = (3-1) (3-1)     x2t = 9,49 
gl = 4      x2c   >  x2t 




         FUENTE: Tabla No. 4.11 




En la tabla y gráfico N° 4.11 Según los resultados que aparecen se tiene: el 
77% (103) alumnos casi siempre respetan los principios de la educación 
bilingüe intercultural, el 19% (26) alumnos a veces respetan los principios de la 
educación bilingüe intercultural y el 4% (5) alumnos siempre respetan los 
principios de la educación bilingüe intercultural. 
De los 103 alumnos del nivel de educación primaria del distrito de Santiago de 
Pupuja: el 54% (73) alumnos  muestran un nivel de aprendizaje significativo 
con logro, seguido del 14% (19)  alumnos poseen un nivel de aprendizaje 
satisfecho y, por último el 8% (11) alumnos muestran un nivel de aprendizaje 
en proceso. 
El procesamiento estadístico con un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del  5% y con 4 grados de libertad; arroja un resultado del =13,87 y 
que es mayor que  =9.49: de  donde se deduce que los principios de la 
educación bilingüe intercultural influye en el nivel del logro de aprendizaje 
significativo de los alumnos de nuestro ámbito de estudio. Se entiende que la 
educación intercultural bilingüe, repercute en el aprendizaje significativo de los 









TABLA N° 4.12 
CALENDARIZACIÓN  COMUNAL Y LOCAL 
12 NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
INDICE ESCALA DE LIKERT SATISFECHO % HA LOGRADO % PROCESO % TOTAL % 
SIEMPRE 17 13 20 15 2 1 39 29 
CASI SIEMPRE 13 10 55 41 10 7 78 58 
A VECES 2 1 13 10 2 1 17 13 
TOTAL 32 24 88 66 14 10 134 100 
FUENTE: Ficha de observación sobre la identidad cultural de las niñas y niños en las instituciones educativas publicas 
ELABORACIÓN: El ejecutor  
 
x2c  = 12.40 
Determinación de x2t 
gl = (F-1) (C-1)      α  = 0,05 
gl = (3-1) (3-1)     x2t = 9,49 
gl = (2) (2)     x2c  >  x2t 




         FUENTE: Tabla No. 4.12 




En la tabla y gráfico N° 4.12 Según los resultados que aparecen se tiene: el 
58% (78) alumnos  casi siempre cumplen con la calendarización comunal y 
local, el 29% (39) alumnos siempre cumplen con la calendarización comunal y 
local y el 13% (17) alumnos muy  raras veces cumplen con la calendarización 
comunal y local. 
De los 78 alumnos del nivel de educación primaria del distrito de Santiago de 
Pupuja: el 41% (55) alumnos  muestran un nivel de aprendizaje significativo 
con logro, seguido del 10% (13)  alumnos poseen un nivel de aprendizaje 
satisfecho y, por último el 7% (10) alumnos muestran un nivel de aprendizaje 
en proceso. 
El procesamiento estadístico con un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del  5% y con 4 grados de libertad; arroja un resultado del =12,40 y 
que es mayor que  =9.49: de  donde se deduce que el cumplen con la 
calendarización comunal y local repercutiendo en el nivel del logro de 
aprendizaje significativo de los alumnos de nuestro ámbito de estudio. En este 
caso nos permite poder identificar cada proceso y etapas de procedimientos 
agro festivos durante los diferentes meses del año dentro del calendario 









TABLA N° 4.13 
TRASCENDENCIA INTERCULTURAL DE LA COMUNIDAD 
13 NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
INDICE ESCALA DE LIKERT SATISFECHO % HA LOGRADO % PROCESO % TOTAL % 
SIEMPRE 8 6 24 18 0 0 32 24 
CASI SIEMPRE 20 15 57 43 9 7 86 64 
A VECES 4 3 7 5 5 4 16 12 
TOTAL 32 24 88 66 14 10 134 100 
FUENTE: Ficha de observación sobre la identidad cultural de las niñas y niños en las instituciones educativas publicas 
ELABORACIÓN: El ejecutor 
  
x2c  = 11.61 
Determinación de x2t 
gl = (F-1) (C-1)       α  = 0,05 
gl = (3-1) (3-1)     x2t = 9,49 
gl = 4      x2c  >  x2t 




         FUENTE: Tabla No. 4.13 




En la tabla y gráfico N° 4.13 Según los resultados que aparecen se tiene: el 
64% (86) alumnos  casi siempre preservan la trascendencia intercultural de su 
comunidad, el 24% (32) alumnos preservan frecuentemente la trascendencia 
intercultural de su comunidad y el 12% (16) alumnos muy  raras veces 
preservan la trascendencia intercultural de su comunidad. 
De los 86 alumnos del nivel de educación primaria del distrito de Santiago de 
Pupuja: el 43% (57) alumnos  muestran un nivel de aprendizaje significativo 
con logro, seguido del 15% (20)  alumnos poseen un nivel de aprendizaje 
satisfecho y, por último el 7% (9) alumnos muestran un nivel de aprendizaje en 
proceso. 
El procesamiento estadístico con un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del  5% y con 4 grados de libertad; arroja un resultado del =11,61 y 
que es mayor que  =9.49: de  donde infiere que preservan la trascendencia 
intercultural de su comunidad influyendo en el nivel del logro de aprendizaje 
significativo de los alumnos de nuestro ámbito de estudio.   
Es evidente que la trascendencia implica atender a la diversidad cultural que es 
una riqueza del Perú, debido a la existencia de muchas lenguas y culturas 
capaces de contribuir al desarrollo del país como también al aprendizaje 





TABLA N° 4.14 
PROYECCION PARA EL LOGRO DE LA CALIDAD DE VIDA 
14 NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
INDICE ESCALA DE LIKERT SATISFECHO % HA LOGRADO % PROCESO % TOTAL % 
SIEMPRE 9 7 10 7 0 0 19 14 
CASI SIEMPRE 17 13 71 53 12 9 100 75 
A VECES 6 4 7 5 2 1 15 11 
TOTAL 32 24 88 66 14 10 134 100 
FUENTE: Ficha de observación sobre la identidad cultural de las niñas y niños en las instituciones educativas publicas 
ELABORACIÓN: El ejecutor  
 
x2c  = 12.09 
Determinación de x2t 
gl = (F-1) (C-1)       α  = 0,05 
gl = (3-1) (3-1)    x2t  = 9,49 
gl = 4              x2c   >   x2t 




         FUENTE: Tabla No. 4.14 




En la tabla y gráfico N° 4.14 Según los resultados que aparecen se tiene: el 
75% (100) alumnos  casi siempre se proyectan para el logro de la calidad de 
vida, el 14% (19) alumnos siempre se proyectan para el logro de la calidad de 
vida y el 11% (15) alumnos a veces se proyectan para el logro de la calidad de 
vida. 
De los 100 alumnos del nivel de educación primaria del distrito de Santiago de 
Pupuja: el 53% (71) alumnos  muestran un nivel de aprendizaje significativo 
con logro, seguido del 13% (17)  alumnos poseen un nivel de aprendizaje 
satisfecho y, por último el 9% (12) alumnos muestran un nivel de aprendizaje 
en proceso. 
El procesamiento estadístico con un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del  5% y con 4 grados de libertad; arroja un resultado del =12,09 y 
que es mayor que  =9.49: de  donde se nota que los alumnos se proyectan 
para el logro de la calidad de vida influyendo en el nivel del logro de 
aprendizaje significativo de los alumnos de nuestro ámbito de estudio.  
En este caso, es notorio indicar que el logro de la calidad de vida es un 






TABLA N° 4.15 
COMUNICACIÓN MEDIANTE LA LENGUA ORIGINARIA 
15 NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
INDICE ESCALA DE LIKERT SATISFECHO % HA LOGRADO % PROCESO % TOTAL % 
SIEMPRE 12 9 13 10 0 0 25 19 
CASI SIEMPRE 18 13 73 54 13 10 104 78 
A VECES 2 1 2 1 1 1 5 4 
TOTAL 32 24 88 66 14 10 134 100 
FUENTE: Ficha de observación sobre la identidad cultural de las niñas y niños en las instituciones educativas publicas 
ELABORACIÓN: El ejecutor  
 
x2c  = 13.52 
Determinación de x2t 
gl = (F-1) (C-1)       α  = 0,05 
gl = (3-1) (3-1)    x2t  = 9,49 
gl = 4               x2c  >  x2t 




         FUENTE: Tabla No. 4.15 




En la tabla y gráfico N° 4.15 Según los resultados que aparecen se tiene: el 
78% (104) alumnos  casi siempre se comunican mediante la lengua originaria 
entre sus compañeros, el 19% (25) alumnos frecuentemente se comunican 
mediante la lengua originaria entre sus compañeros y el 4% (5) alumnos a 
veces se comunican mediante la lengua originaria entre sus compañeros. 
De los 104 alumnos del nivel de educación primaria del distrito de Santiago de 
Pupuja: el 54% (73) alumnos  muestran un nivel de aprendizaje significativo 
con logro, seguido del 13% (18)  alumnos poseen un nivel de aprendizaje 
satisfecho y, por último el 10% (13) alumnos muestran un nivel de aprendizaje 
en proceso. 
El procesamiento estadístico con un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del  5% y con 4 grados de libertad; arroja un resultado del =13,52 y 
que es mayor que  =9.49: de  donde infiere que se comunican mediante la 
lengua originaria entre sus compañeros influyendo en el nivel del logro de 
aprendizaje significativo de los alumnos de nuestro ámbito de estudio. La 
comunicación mediante su lengua originaria le permite al estudiante valorar su 









TABLA N° 4.16 
ADECUACIÓN AL CURRÍCULO DIVERSIFICADO 
16 NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
INDICE ESCALA DE LIKERT SATISFECHO % HA LOGRADO % PROCESO % TOTAL % 
SIEMPRE 3 2 14 10 0 0 17 13 
CASI SIEMPRE 22 16 69 51 13 10 104 78 
A VECES 7 5 5 4 1 1 13 10 
TOTAL 32 24 88 66 14 10 134 100 
FUENTE: Ficha de observación sobre la identidad cultural de las niñas y niños en las instituciones educativas publicas 
ELABORACIÓN: El ejecutor 
  
x2c  = 9.97 
Determinación de x2t 
gl = (F-1) (C-1)      α  = 0,05 
gl = (3-1) (3-1)    x2t  = 9,49 
gl = 4               x2c  >  x2t 




         FUENTE: Tabla No. 4.16 




En la tabla y gráfico N° 4.16 Según los resultados que aparecen se tiene: el 
78% (104) alumnos  casi siempre se adecuan con facilidad al currículo 
diversificado, el 13% (17) alumnos frecuentemente se adecuan con facilidad al 
currículo diversificado y el 10% (13) muy  raras veces se adecuan con facilidad 
al currículo diversificado. 
De los 104 alumnos del nivel de educación primaria del distrito de Santiago de 
Pupuja: el 51% (69) alumnos  muestran un nivel de aprendizaje significativo 
con logro, seguido del 16% (22)  alumnos poseen un nivel de aprendizaje 
satisfecho y, por último el 10% (13) alumnos muestran un nivel de aprendizaje 
en proceso. 
El procesamiento estadístico con un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del  5% y con 4 grados de libertad; arroja un resultado del = 9,97 y 
que es mayor que  =9.49: de  donde se deduce que se adecuan con facilidad 
al currículo diversificado y que trasciende en el nivel del logro de aprendizaje 
significativo de los alumnos de nuestro ámbito de estudio.  
En este caso, es evidente indicar que se adecuan con facilidad a los programas 










TABLA N° 4.17 
ENFOQUE TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN MODERNA 
17 NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
INDICE ESCALA DE LIKERT SATISFECHO % HA LOGRADO % PROCESO % TOTAL % 
SIEMPRE 6 4 10 7 0 0 16 12 
CASI SIEMPRE 16 12 66 49 9 7 91 68 
A VECES 10 7 12 9 5 4 27 20 
TOTAL 32 24 88 66 14 10 134 100 
FUENTE: Ficha de observación sobre la identidad cultural de las niñas y niños en las instituciones educativas publicas 
ELABORACIÓN: El ejecutor  
 
x2c  = 10.62 
Determinación de x2t 
gl = (F-1) (C-1)      α  = 0,05 
gl = (3-1) (3-1)    x2 t = 9,49 
gl = 4               x2c  >  x2t 




         FUENTE: Tabla No. 4.17 




En la tabla y gráfico N° 4.17 Según los resultados que aparecen se tiene: el 
68% (91) alumnos  casi siempre asimilan el enfoque transversal de la 
educación moderna, el 20% (27) alumnos a veces asimilan el enfoque 
transversal de la educación moderna y el 12% (16) alumnos frecuentemente 
asimilan el enfoque transversal de la educación moderna.  
De los 91 alumnos del nivel de educación primaria del distrito de Santiago de 
Pupuja: el 49% (66) alumnos  muestran un nivel de aprendizaje significativo 
con logro, seguido del 12% (16)  alumnos poseen un nivel de aprendizaje 
satisfecho y, por último el 7% (9) alumnos muestran un nivel de aprendizaje en 
proceso. 
El procesamiento estadístico con un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del  5% y con 4 grados de libertad; arroja un resultado del =10,62 y 
que es mayor que  =9.49: de  donde se observa que asimilan el enfoque 
transversal de la educación moderna trascendiendo en el nivel del logro de 
aprendizaje significativo de los alumnos de nuestro ámbito de estudio. En este 
caso indicar que Los enfoques transversales se deben demostrar en la 







TABLA N° 4.18 
DOCENTES CON PERFILES PARA LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL 
18 NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
INDICE ESCALA DE LIKERT SATISFECHO % HA LOGRADO % PROCESO % TOTAL % 
SIEMPRE 10 7 14 10 2 1 26 19 
CASI SIEMPRE 13 10 63 47 10 7 86 64 
A VECES 9 7 11 8 2 1 22 16 
TOTAL 32 24 88 66 14 10 134 100 
FUENTE: Ficha de observación sobre la identidad cultural de las niñas y niños en las instituciones educativas publicas 
ELABORACIÓN: El ejecutor  
 
x2c  = 10.22 
Determinación de x2t 
gl = (F-1) (C-1)       α  = 0,05 
gl = (3-1) (3-1)    x2t  = 9,49 
gl = 4               x2c  >   x2t 
10.22  > 9,49       Afirma la hipótesis alterna 
83 
 
   
         FUENTE: Tabla No. 4.18 




En la tabla y gráfico N° 4.18 Según los resultados que aparecen se tiene: el 
64% (86) alumnos  casi siempre exigen docentes con perfiles ideales para la 
educación bilingüe intercultural, el 19% (26) alumnos siempre exigen docentes 
con perfiles ideales para la educación bilingüe intercultural y el 16% (22) 
alumnos a veces exigen docentes con perfiles ideales para la educación 
bilingüe intercultural.  
De los 86 alumnos del nivel de educación primaria del distrito de Santiago de 
Pupuja: el 47% (63) alumnos  muestran un nivel de aprendizaje significativo 
con logro, seguido del 10% (13)  alumnos poseen un nivel de aprendizaje 
satisfecho y, por último el 7% (10) alumnos muestran un nivel de aprendizaje 
en proceso. 
El procesamiento estadístico con un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del  5% y con 4 grados de libertad; arroja un resultado del =10,22 y 
que es mayor que  =9.49: de  donde infiere que los docentes con perfiles 
ideales para la educación bilingüe intercultural influye en el nivel del logro de 
aprendizaje significativo de los alumnos de nuestro ámbito de estudio. 
Incluyendo los recursos humanos como docentes, que puedan poner en 








TABLA N° 4.19 
CONDICIÓN SOCIOECONÓMICO DE LOS HOGARES DE PROCEDENCIA 
19 NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
INDICE ESCALA DE LIKERT SATISFECHO % HA LOGRADO % PROCESO % TOTAL % 
SIEMPRE 11 8 14 10 0 0 25 19 
CASI SIEMPRE 17 13 67 50 11 8 95 71 
A VECES 4 3 7 5 3 2 14 10 
TOTAL 32 24 88 66 14 10 134 100 
FUENTE: Ficha de observación sobre la identidad cultural de las niñas y niños en las instituciones educativas publicas 
ELABORACIÓN: El ejecutor  
 
x2c = 11.36 
Determinación de x2t 
gl = (F-1) (C-1)       α  = 0,05 
gl = (3-1) (3-1)    x2t  = 9,49 
gl = 4               x2c  >  x2t 




         FUENTE: Tabla No. 4.19 




En la tabla y gráfico N° 4.19 Según los resultados que aparecen se tiene: el 
71% (95) alumnos  casi siempre se identifican con la condición socioeconómico 
de su hogar de procedencia, el 19% (25) alumnos siempre se identifican con la 
condición socioeconómico de su hogar de procedencia y el 10% (14) alumnos a 
veces se identifican con la condición socioeconómico de su hogar de 
procedencia. 
De los 95 alumnos del nivel de educación primaria del distrito de Santiago de 
Pupuja: el 50% (67) alumnos  muestran un nivel de aprendizaje significativo 
con logro, seguido del 13% (17)  alumnos poseen un nivel de aprendizaje 
satisfecho y, por último el 8% (11) alumnos muestran un nivel de aprendizaje 
en proceso. 
El procesamiento estadístico con un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del  5% y con 4 grados de libertad; arroja un resultado del =11,36 y 
que es mayor que  =9.49: de  donde se deduce que los alumnos se 
identifican con la condición socioeconómico de su hogar de procedencia 
influyendo en el nivel del logro de aprendizaje significativo de nuestro ámbito de 
estudio. Indicar que los alumnos identifican la condición socioeconómica de su 





TABLA N° 4.20 
ADECUACIÓN AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL 
20 NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
INDICE ESCALA DE LIKERT SATISFECHO % HA LOGRADO % PROCESO % TOTAL % 
SIEMPRE 11 8 8 6 4 3 23 17 
CASI SIEMPRE 19 14 73 54 9 7 101 75 
A VECES 2 1 7 5 1 1 10 7 
TOTAL 32 24 88 66 14 10 134 100 
FUENTE: Ficha de observación sobre la identidad cultural de las niñas y niños en las instituciones educativas publicas 
ELABORACIÓN: El ejecutor  
 
x2c  = 12.00 
Determinación de x2t 
gl = (F-1) (C-1)       α  = 0,05 
gl = (3-1) (3-1)    x2t  = 9,49 
gl = 4               x2c  >  x2t 




          FUENTE: Tabla No. 4.20 




En la tabla y gráfico N° 4.20 Según los resultados que aparecen se tiene: el 
75% (101) alumnos casi siempre se adecuan con facilidad al programa de 
educación intercultural bilingüe, el 17% (23) alumnos frecuentemente se 
adecuan con facilidad al programa de educación intercultural bilingüe y el 7% 
(10) alumnos muy  raras veces se adecuan con facilidad al programa de 
educación intercultural bilingüe. 
 De los 101 alumnos del nivel de educación primaria del distrito de Santiago de 
Pupuja: el 54% (73) alumnos  muestran un nivel de aprendizaje significativo 
con logro, seguido del 14% (19)  alumnos poseen un nivel de aprendizaje 
satisfecho y, por último el 7% (9) alumnos muestran un nivel de aprendizaje en 
proceso. 
El procesamiento estadístico con un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del  5% y con 4 grados de libertad; arroja un resultado del =12,00 y 
que es mayor que  =9.49: de  donde infiere que adecuación con facilidad al 
programa de educación intercultural bilingüe influye en el nivel del logro de 
aprendizaje significativo de los alumnos de nuestro ámbito de estudio. 
Un avance importante en la EIB y la adecuación al programa de educación 
intercultural bilingüe es la producción de textos escolares en lenguas indígenas 






4.3. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
TABLA No. 4.21 
NIVELES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
NIVELES CALIFICATIVOS NUMERO DE ALUMNOS PORCENTAJE 
a) Inicio 
b) Proceso 
c) Ha logrado 
d) Satisfactorio 
00 - 10 
11  -  13 
14  -  16 









TOTAL  n = 134 100 
FUENTE: Diseño Curricular Nacional 2017 
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GRÁFICO N 4.21
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                                  INTERPRETACIÓN 
El 60% de los alumnos (80) tienen un nivel de aprendizaje ha logrado, 
seguido del 30% alumnos (40) están en pleno proceso, y sólo el 9% de 
alumnos (12) muestran un nivel de aprendizaje satisfactorio y finalmente, 
el 1% de los alumnos (2) se encuentran en inicio. 
 
En definitiva, la valoración cultural de los ancestros influye directamente 
en el nivel de logro de los aprendizajes de la mayoría de los 
aprendizajes, porque el cultivo de la identidad cultural, la idiosincrasia 
cultural a través de las actividades, la participación comunal con las 
costumbres, la presentación colectiva de los miembros de la comunidad, 
el cultivo de las tradiciones a través de la música y danza, los valores y 
el comportamiento de los miembros de la familia, la manipulación 
informática representada en la mente, la mentalidad con visión 
intercultural, el folklore como conjunto de creencias transmitidos, la 
evaluación de los contenidos locales y el área curricular, los principios de 
educación bilingüe intercultural, la calendarización comunal y local, la 
trascendencia intercultural de la comunidad, la proyección para el logro 
de la calidad de vida, la comunicación mediante la lengua originaria, la 
adecuación al currículo diversificado, el enfoque transversal de la 
educación moderna y el perfil del docente para la educación bilingüe 
intercultural; coadyuvan fehacientemente en el logro de aprendizaje de 
niños y niñas. 
 
  
                               CONCLUSIONES 
Primera: La identidad cultural de los niños y niñas del nivel de educación 
primaria del distrito de Santiago de Pupuja, influyen notablemente 
en el logro de los aprendizajes significativos, según la prueba de 
Chi-cuadrado de cada uno de los indicadores. 
 
Segunda: La valoración cultural a través de la práctica de la identidad cultural 
de los ancestros (62%), la idiosincrasia cultural a través de las 
actividades (66%), la participación comunal con las costumbres 
(69%), la presentación colectiva de los miembros de la comunidad 
(68%), el cultivo de las tradiciones a través de la música y danza 
(77%), los valores y el comportamiento de los miembros de la 
familia (70%), la manipulación informática representada en la 
mente (75%), la mentalidad con visión intercultural (61%), el 
folklore como conjunto de creencias transmitidos (72%), la 
evaluación de los contenidos locales y el área curricular (76%), 
influyen fuertemente en el aprendizaje significativo de los niños y 
niñas de la educación primaria del distrito de Santiago de Pupuja 
(Tablas No. 4.1 al 4.10). 
 
Tercera: Los principios de educación bilingüe intercultural (77%), la 
calendarización comunal y local (58%), la trascendencia 
intercultural de la comunidad (64%), la proyección para el logro de 
la calidad de vida (75%), la comunicación mediante la lengua 
originaria (78%), la adecuación al currículo diversificado (78%), el 
  
enfoque transversal de la educación moderna (68%), el perfil del 
docente para la educación bilingüe intercultural (64%), la condición 
socioeconómica de los hogares de procedencia (71%) y la 
adecuación al programa de educación bilingüe intercultural (75%)  
repercuten notoriamente en el aprendizaje significativo de los niños 
y niñas de la educación primaria del distrito de Santiago de Pupuja 
(Tablas No. 4.11 al 4.20).   
 
Cuarta: El logro de los niveles de aprendizaje de la mayoría de niños y 
niñas (60%), se ubica en la categoría ha logrado; esto nos 
demuestra que la educación bilingüe intercultural en la educación 
primaria en el distrito de Santiago de Pupuja, coadyuva 














Primera: La municipalidad distrital del distrito de Santiago de Pupuja deberá, 
brindar un apoyo efectivo a todas las instituciones del nivel de 
educación primaria de menores, porque este trabajo eleva el logro 
de los niveles de aprendizaje significativo. 
 
Segunda: La Ugel Azángaro deberá promover e impulsar, la educación 
bilingüe intercultural en todas las instituciones educativas del nivel 
primario, porque los niños y niñas muestran un valor potencial de 
sus ancestros y las siguen cultivando. 
 
Tercera: La Ugel Azángaro, deberá seleccionar a los docentes con perfiles 
para la educación bilingüe intercultural, y a su vez brindar una 
capacitación efectiva a los docentes de educación primaria de 
menores. 
 
Cuarta:     Las direcciones de los diferentes centros educativos del distrito de 
Santiago de Pupuja, a través de la escuela de padres, deberá 
impartir charlas sobre la importancia de la educación bilingüe, y 
despejar ciertas taras que puedan resquebrajar el potencial cultural 
de los antepasados. Solo así se llegará a practicar una verdadera 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es el grado de influencia de 
la  identidad cultural de las niñas 
y niños en el aprendizaje 
significativo en las instituciones 
educativas públicas del nivel 
primario  de Educación Bilingüe 
Intercultural del distrito de 
Santiago de Pupuja provincia de 




-¿Cómo influye la valoración 
cultural de las niñas y niños  en el 
aprendizaje significativo en las 
instituciones educativas públicas 
del nivel primario de Educación 
Bilingüe Intercultural del distrito 
de Santiago de Pupuja provincia 
de Azángaro? 
 
-¿Cuál es el nivel de influencia de 
la Educación Bilingüe Intercultural  
en las niñas y niños en el 
aprendizaje significativo en las 
instituciones educativas  públicas 
del nivel primario de Educación 
Bilingüe Intercultural del distrito 
de Santiago de Pupuja provincia 
de Azángaro? 










POBLACIÓN: incluye a 
200 alumnos 
matriculados del nivel 








- Revisión Bibliográfica. 
 
INSTRUMENTOS: 
-Actas de evaluación. 
-Fichas de observación. 
-Fichas bibliográficas. 
Determinar el grado de influencia  de la  
identidad cultural en las niñas y niños en el 
aprendizaje significativo en las instituciones 
educativas públicas del nivel primario de 
Educación Bilingüe Intercultural del distrito 
de Santiago de Pupuja provincia de 






La identidad cultural de las niñas y 
niños influye significativamente en el 
aprendizaje significativo en las 
instituciones educativas públicas del 
nivel primario de Educación Bilingüe 
Intercultural del distrito de Santiago 








OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
SEGUNDA 
VARIABLE 
- Precisar  la influencia de la valoración 
cultural de las niñas y niños  en el 
aprendizaje significativo en las instituciones 
educativas públicas del nivel primario de 
Educación Bilingüe Intercultural del distrito 
de Santiago de Pupuja provincia de 
Azángaro. 
 
-Determinar el nivel de influencia de la 
Educación Bilingüe Intercultural  en las 
niñas y niños en el aprendizaje significativo 
en las instituciones educativas  públicas del 
nivel primario de Educación Bilingüe 
Intercultural del distrito de Santiago de 
Pupuja provincia de Azángaro. 
-La valoración cultural de las niñas y 
niños influye en el aprendizaje 
significativo en las instituciones 
educativas públicas del nivel primario 
de Educación Bilingüe Intercultural 
del distrito de Santiago de Pupuja 
provincia de Azángaro. 
 
-La Educación Bilingüe Intercultural, 
influye en las niñas y niños en sus 
aprendizajes significativos, en las 
instituciones educativas públicas del 
nivel primario de Educación Bilingüe 
Intercultural del distrito de Santiago 














TABLA Distribución Chi Cuadrado 2 
P = Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el chi cuadrado tabulado,  = Grados de Libertad 
/p 0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 
1 10,8274 9,1404 7,8794 6,6349 5,0239 3,8415 2,7055 2,0722 1,6424 1,3233 1,0742 0,8735 0,7083 0,5707 0,4549 
2 13,8150 11,9827 10,5965 9,2104 7,3778 5,9915 4,6052 3,7942 3,2189 2,7726 2,4079 2,0996 1,8326 1,5970 1,3863 
3 16,2660 14,3202 12,8381 11,3449 9,3484 7,8147 6,2514 5,3170 4,6416 4,1083 3,6649 3,2831 2,9462 2,6430 2,3660 
4 18,4662 16,4238 14,8602 13,2767 11,1433 9,4877 7,7794 6,7449 5,9886 5,3853 4,8784 4,4377 4,0446 3,6871 3,3567 
5 20,5147 18,3854 16,7496 15,0863 12,8325 11,0705 9,2363 8,1152 7,2893 6,6257 6,0644 5,5731 5,1319 4,7278 4,3515 
6 22,4575 20,2491 18,5475 16,8119 14,4494 12,5916 10,6446 9,4461 8,5581 7,8408 7,2311 6,6948 6,2108 5,7652 5,3481 
7 24,3213 22,0402 20,2777 18,4753 16,0128 14,0671 12,0170 10,7479 9,8032 9,0371 8,3834 7,8061 7,2832 6,8000 6,3458 
8 26,1239 23,7742 21,9549 20,0902 17,5345 15,5073 13,3616 12,0271 11,0301 10,2189 9,5245 8,9094 8,3505 7,8325 7,3441 
9 27,8767 25,4625 23,5893 21,6660 19,0228 16,9190 14,6837 13,2880 12,2421 11,3887 10,6564 10,0060 9,4136 8,8632 8,3428 
10 29,5879 27,1119 25,1881 23,2093 20,4832 18,3070 15,9872 14,5339 13,4420 12,5489 11,7807 11,0971 10,4732 9,8922 9,3418 
11 31,2635 28,7291 26,7569 24,7250 21,9200 19,6752 17,2750 15,7671 14,6314 13,7007 12,8987 12,1836 11,5298 10,9199 10,3410 
12 32,9092 30,3182 28,2997 26,2170 23,3367 21,0261 18,5493 16,9893 15,8120 14,8454 14,0111 13,2661 12,5838 11,9463 11,3403 
13 34,5274 31,8830 29,8193 27,6882 24,7356 22,3620 19,8119 18,2020 16,9848 15,9839 15,1187 14,3451 13,6356 12,9717 12,3398 
14 36,1239 33,4262 31,3194 29,1412 26,1189 23,6848 21,0641 19,4062 18,1508 17,1169 16,2221 15,4209 14,6853 13,9961 13,3393 
15 37,6978 34,9494 32,8015 30,5780 27,4884 24,9958 22,3071 20,6030 19,3107 18,2451 17,3217 16,4940 15,7332 15,0197 14,3389 
16 39,2518 36,4555 34,2671 31,9999 28,8453 26,2962 23,5418 21,7931 20,4651 19,3689 18,4179 17,5646 16,7795 16,0425 15,3385 
17 40,7911 37,9462 35,7184 33,4087 30,1910 27,5871 24,7690 22,9770 21,6146 20,4887 19,5110 18,6330 17,8244 17,0646 16,3382 
18 42,3119 39,4220 37,1564 34,8052 31,5264 28,8693 25,9894 24,1555 22,7595 21,6049 20,6014 19,6993 18,8679 18,0860 17,3379 
19 43,8194 40,8847 38,5821 36,1908 32,8523 30,1435 27,2036 25,3289 23,9004 22,7178 21,6891 20,7638 19,9102 19,1069 18,3376 
20 45,3142 42,3358 39,9969 37,5663 34,1696 31,4104 28,4120 26,4976 25,0375 23,8277 22,7745 21,8265 20,9514 20,1272 19,3374 
21 46,7963 43,7749 41,4009 38,9322 35,4789 32,6706 29,6151 27,6620 26,1711 24,9348 23,8578 22,8876 21,9915 21,1470 20,3372 
22 48,2676 45,2041 42,7957 40,2894 36,7807 33,9245 30,8133 28,8224 27,3015 26,0393 24,9390 23,9473 23,0307 22,1663 21,3370 
23 49,7276 46,6231 44,1814 41,6383 38,0756 35,1725 32,0069 29,9792 28,4288 27,1413 26,0184 25,0055 24,0689 23,1852 22,3369 
24 51,1790 48,0336 45,5584 42,9798 39,3641 36,4150 33,1962 31,1325 29,5533 28,2412 27,0960 26,0625 25,1064 24,2037 23,3367 
25 52,6187 49,4351 46,9280 44,3140 40,6465 37,6525 34,3816 32,2825 30,6752 29,3388 28,1719 27,1183 26,1430 25,2218 24,3366 
26 54,0511 50,8291 48,2898 45,6416 41,9231 38,8851 35,5632 33,4295 31,7946 30,4346 29,2463 28,1730 27,1789 26,2395 25,3365 
27 55,4751 52,2152 49,6450 46,9628 43,1945 40,1133 36,7412 34,5736 32,9117 31,5284 30,3193 29,2266 28,2141 27,2569 26,3363 
28 56,8918 53,5939 50,9936 48,2782 44,4608 41,3372 37,9159 35,7150 34,0266 32,6205 31,3909 30,2791 29,2486 28,2740 27,3362 




En las columnas se encuentran las 
























1 0.0000 0.0002 0.0010 0.0039 0.0158 2.7055 3.8415 5.0239 6.6349 7.8794 
2 0.0100 0.0201 0.0506 0.1026 0.2107 4.6052 5.9915 7.3778 9.2103 10.5966 
3 0.0717 0.1148 0.2158 0.3518 0.5844 6.2514 7.8147 9.3484 11.3449 12.8382 
4 0.2070 0.2971 0.4844 0.7107 1.0636 7.7794 9.4877 11.1433 13.2767 14.8603 
5 0.4117 0.5543 0.8312 1.1455 1.6103 9.2364 11.0705 12.8325 15.0863 16.7496 
6 0.6757 0.8721 1.2373 1.6354 2.2041 10.6446 12.5916 14.4494 16.8119 18.5476 
7 0.9893 1.2390 1.6899 2.1673 2.8331 12.0170 14.0671 16.0128 18.4753 20.2777 
8 1.3444 1.6465 2.1797 2.7326 3.4895 13.3616 15.5073 17.5345 20.0902 21.9550 
9 1.7349 2.0879 2.7004 3.3251 4.1682 14.6837 16.9190 19.0228 21.6660 23.5894 
10 2.1559 2.5582 3.2470 3.9403 4.8652 15.9872 18.3070 20.4832 23.2093 25.1882 
11 2.6032 3.0535 3.8157 4.5748 5.5778 17.2750 19.6751 21.9200 24.7250 26.7568 
12 3.0738 3.5706 4.4038 5.2260 6.3038 18.5493 21.0261 23.3367 26.2170 28.2995 
13 3.5650 4.1069 5.0088 5.8919 7.0415 19.8119 22.3620 24.7356 27.6882 29.8195 
14 4.0747 4.6604 5.6287 6.5706 7.7895 21.0641 23.6848 26.1189 29.1412 31.3193 
15 4.6009 5.2293 6.2621 7.2609 8.5468 22.3071 24.9958 27.4884 30.5779 32.8013 
16 5.1422 5.8122 6.9077 7.9616 9.3122 23.5418 26.2962 28.8454 31.9999 34.2672 
17 5.6972 6.4078 7.5642 8.6718 10.0852 24.7690 27.5871 30.1910 33.4087 35.7185 
18 6.2648 7.0149 8.2307 9.3905 10.8649 25.9894 28.8693 31.5264 34.8053 37.1565 
19 6.8440 7.6327 8.9065 10.1170 11.6509 27.2036 30.1435 32.8523 36.1909 38.5823 
20 7.4338 8.2604 9.5908 10.8508 12.4426 28.4120 31.4104 34.1696 37.5662 39.9968 
21 8.0337 8.8972 10.2829 11.5913 13.2396 29.6151 32.6706 35.4789 38.9322 41.4011 
22 8.6427 9.5425 10.9823 12.3380 14.0415 30.8133 33.9244 36.7807 40.2894 42.7957 
23 9.2604 10.1957 11.6886 13.0905 14.8480 32.0069 35.1725 38.0756 41.6384 44.1813 
24 9.8862 10.8564 12.4012 13.8484 15.6587 33.1962 36.4150 39.3641 42.9798 45.5585 
25 10.5197 11.5240 13.1197 14.6114 16.4734 34.3816 37.6525 40.6465 44.3141 46.9279 
26 11.1602 12.1981 13.8439 15.3792 17.2919 35.5632 38.8851 41.9232 45.6417 48.2899 
27 11.8076 12.8785 14.5734 16.1514 18.1139 36.7412 40.1133 43.1945 46.9629 49.6449 
28 12.4613 13.5647 15.3079 16.9279 18.9392 37.9159 41.3371 44.4608 48.2782 50.9934 
29 13.1211 14.2565 16.0471 17.7084 19.7677 39.0875 42.5570 45.7223 49.5879 52.3356 
30 13.7867 14.9535 16.7908 18.4927 20.5992 40.2560 43.7730 46.9792 50.8922 53.6720 
40 20.7065 22.1643 24.433 26.5093 29.0505 51.8051 55.7585 59.3417 63.6907 66.7660 
50 27.9907 29.7067 32.3574 34.7643 37.6886 63.1671 67.5048 71.4202 76.1539 79.4900 
60 35.5345 37.4849 40.4817 43.188 46.4589 74.3970 79.0819 83.2977 88.3794 91.9517 
70 43.2752 45.4417 48.7576 51.7393 55.3289 85.5270 90.5312 95.0232 100.425 104.215 
80 51.1719 53.5401 57.1532 60.3915 64.2778 96.5782 101.879 106.629 112.329 116.321 
90 59.1963 61.7541 65.6466 69.1260 73.2911 107.565 113.145 118.136 124.116 128.299 




FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LAS NIÑAS Y 
NIÑOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL PRIMARIO 
DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
PUPUJA PROVINCIA DE AZÁNGARO 2016. 
 
CÓDIGO………………………………………………PUNTAJE……………… 







 D1: VALORACIÓN CULTURAL     
1 Practica   la identidad cultural de 
sus ancestros 
    
2 Muestra la idiosincrasia de sus 
cultura a través de sus actividades 
    
3 Participa en su comunidades en la 
realización de sus costumbres 
    
4 Realiza la  presentación colectiva 
o social de los miembros de la 
comunidad 
    
5 Cultiva las  tradiciones que se 
manifiestan a través de la práctica 
de la música y danza  
    
6 Promueve los valores como 
principios que orientan el 
comportamiento de los miembros 
de la familia 
    
7 Mediante sus imaginaciones 
manipula informaciones que se 
representan en la mente 
    
8 Posee una mentalidad con visión 
de la cultura intercultural del medio 
social y familiar 
    
9 Concibe al folklore como un 
conjunto de creencias que se 
transmiten en su pueblo 
    
  
10 Se evalúa con los contenidos 
locales y el área curricular 
    
 D2: EDUCACIÓN BILINGÜE 
INTERCULTURAL 
    
11 Respeta los principios de 
educación bilingüe intercultural 
    
12 Cumple con la calendarización  
comunal y local  
    
13 Preserva la  trascendencia  
intercultural de su comunidad 
    
14 Se proyecta para el logro de la 
calidad de vida 
    
15 Se comunica mediante la lengua 
originaria entre sus compañeros  
    
16 Se adecua con facilidad al 
currículo diversificado 
    
17 Asimila el enfoque transversal de 
la educación moderna 
    
18 Exige docentes con perfiles 
ideales para la educación bilingüe 
intercultural 
    
19 Se identifica con la condición 
socioeconómico de su hogar de 
procedencia 
    
20 Se adecua con facilidad al 
programa de educación bilingüe 
intercultural 
    
 
ÍNDICES                VALOR ESCALAR 
a. Siempre      4 
b. Casi siempre     3 
c. A veces      2 
d. Nunca      1 
 
 
 
